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ABSTRACT 
In this note 18 species of Caleoptera Scarabaeidae are reported as new for 
the fauna of Nicaragua : Pelidnota hirsutiphallica RATCLIFFE & JAMESON, 1989; 
Isonychus ocellatus BURMEISTER, 1855; Anomala semitonsa BATES, 1888; 
Anomala specularis BATES, 1 888; Anomala near caliigrapha BATES, 1 888; 
Anornala near hispidula BATES, 1 888; Trigonopeltastes geometric8 SCH AUM, 
1841 ; Ligyrus gyas (ERICHSON, 1848); Cyclocephala confuse ENDRODI, 1966; 
Cyclocephala discolor HERBST, 1 79 2; Cyclocephala erotylina ARROW. 1 9 1 4; 
Cyclocephala stictica BURMEISTER, 1847; Gioscelis near columbica ENDRODI, 
1 969; Stenocrates bicarinetus ROBINSON, 1 947; Stenocrates near hardyi 
DECHAMBRE, 1985; Stenocrates laevicollis KIRSCH, 1870; Onthophagus gazelle 
(FABRICIUS, 1787); Uroxys gorgon ARROW, 1933. 
Museo Entomolbgico, S.E.A., A.P. 527, Lebn, Nicaragua. 
' Division of Entomology, W436 Nebraska Hall, P.O. Box 880514, University of 
Nebraska State Museum, Lincoln, NE 68588-0514. USA. 
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RESUMEM 
En esta nota se reportan 18 especies de Coleoptera Scarabaeidae nuevos 
para la fauna de Nicaragua : Pelidnota hirsutiphallica RATCLIFFE & JAMESON, 
1989; lsonychus ocellatus BURMEISTER, 1855; Anomala semitonsa BATES, 
1 888; Anomala specularis BATES, 1888; Anomala cerca de calligrapha BATES, 
1 888; Anomala cerca de hispidule BATES, 1 888; Trigonopeltastes geometric8 
SCHAUM, 1841 ; tigyrus gyas (ERICHSON, 1848); Cyclocephala confusa 
ENDRODI, 1 966; Cycloceph8/8 discolor HERBST, 1 79 2; Cyclocephala erotylina 
ARROW, 191 4; Cyclocepha/a stictica BURMEISTER, 1847; Gioscelis cerca de 
columbica ENDRODI, 1969; Stenocrates bicarinatus ROBINSON, 1947; 
Stenocrates cerca de hardy; DECHAMBRE, 1985; Stenocrates laevicollis KIRSCH. 
1870; Onthophagus gazella (FABRICIUS, 1787); Uroxys gorgon ARROW, 1933. 
En el transcurso del estudio de la fauna de la Reserva Natural de 
BOSAWAS, en el noreste de Nicaragua, hemos colectado coleopteros 
Scarabaeidae con trampas lumlnicas. 
En noviembre de 1995 se colecti en Caiio El Macho, pequeiio afluente del 
Rfo Wanl. Las coordenadas del sitio son 13O48' N, 84O58' W. La zona era muy 
intervenida por el hombre, a orilla del Rio y en parte ya bastente daspalada. Los 
ejemplares citados fueron colectados con Ismpara Coleman. 
En enero de 1996 se colecti en Sulum, al norte de Bonanza, en un Brea de 
bosque hiimedo drgen. Las coordenadas del sitio son 84O 36' W, 14O 15' N. Los 
ejemplares fueron colectados con un bornbillo de 150 wattios, de luz mixta 
rnercurio/tunstenio. 
En Abril de 1996, en el Cerro Saslaya. tuvimos la suerte de colectar 
numerosos Scarabaeidae. Los especlmenes fueron capturados con un bornbillo de 
150 wattios, de luz mixta mercurio/tunstenio, en un campamento a altura de 700 
m. sobre la falda del Cerro Salaya. Las coordenadas del sitio son 85O 01' W, 13O 
44' N. La trampa fue puesta en un lugar de bosque casi cerrado, no intervenido, 
cerca de un riachuelo. Durante 10s 5 dlas de captura se logro colectar alrededor de 
1000 especlmenes de Scarabaeidae, de 10s cuales una gran mayoria eran del 
g6nero Anomale. 
Los especlmenes fueron capturados por el autor en compaiiia de Johnson 
Hernandez. 
Presentarnos a continuacidn las especies que constituyen reportes nuevos 
para la fauna de Nicaragua. 
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CARABAEIDAE - MELOLONTHINAE. 
lson ychus ocellatus BURMEISTER, 1855. 
Esta aspecie ere conocida de MBxico y Guatemala. 
Colectamos en el Cerro Saslaya alrededor de 200 especfmenes. 
SCARABAEIDAE - RUTELINAE. 
Pelidnota hirsutiphallica RATCLIFFE & JAMESON, 1989. 
Esta especie fue descrita de Panama y hasta la fecha solo se conocfa de 
este pais. El holotipo fue colectado en selva hClmeda de PanamB. 
Se colectardn 4 ejemplares en Sulum. 
Anomala semitonsa BATES, 1888. 
Esta especie era conocida de Costa Rica y Panamd. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 12 especfmenes. 
Anomala specularis BATES, 1888. 
Esta especie era conocida de Costa Rica y Panami. 
Colectamos en el Cerro Sasiaya 16 especfmenes. 
Anomela cerca de calligrapha BATES, 1888. 
Anomala calligraphe se conoce de MBxico, Costa Rica y Panama. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 1 especlmen. 
Anomala cerca de hkpidula BATES, 1888. 
Anomala hispidula se conoce de MBxico, Guatemala y Paned. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 3 especlmenes. 
Parisofeoides pech ytarsis MORON, 1989. 
Nota : En un trabajo anterior (Maes & Ratcliffe. 1995) reportamos 
errdneamente Perisolea pallida CANDEZE; 10s especlmenes 
examinados pertenecen en realidad a Parisoleoides pachytarsis, 
especie descrita recientemente por Miguel Angel Mordn (1 987). 
Esta especie se conoce de M6xico y El Salvador, el reporte de 
Nicaragua es nuevo. 
Especfmenes examinados : Nicaragua : Jinotega: Km 147.5 carretera 
Matagalpa a Jinotega, 23-111-95, trampa de luz, col. J.M. Maes 81 F. 
Collantes (1 ex. col. SEA, 1 ex. cot. Ratcliffe). 
SCARABAEIDAE - TRlCHllNAE 
Trigonopeltastes geometrice SCHAUM, 1841. 
Esta especie se conocia solo de MBxico y Guatemala. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 1 especfmen. 
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COLEOPTERA - DYNASTINAE 
tigyrus gyas (ERICHSON, 1848). 
Esta especie se conoce de MBxico, Guatemala, Costa Rica, Panamii, 
Colombia, Brasil, Venezuela, Surinam, Ecuador, PerG, Brasil, Bolivia 
y Argentina. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 1 especfmen. 
Cyclocephala confuse ENDRODI, 1966. 
Esta especie se conocfa de Costa Rica. PanamB, Colombia y Perir. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 3 especfmenes. 
Cyclocephala discolor HERBST, 1 792. 
Esta especie se conocia da Guatemala hasta Bolivia y Brasil, no se habfa 
reportado de Nicaragua. 
Colectamos en CaAo El Macho 1 especfmen. 
Cyclocephala erotylina ARROW, 191 4. 
Esta especie se conocfa de MBxico y Guatemala. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 3 especfmenes. 
Cyclocephala stictica BURMEISTER, 1 847. 
Esta especie se conocfa de MBxico hasta Bolivia y Brasil, no se habfa 
reportado de Nicaragua. 
Colectamos en Sulum 1 especfmen. 
Gioscelis cerca de columbica ENDRODI, 1969. 
Gioscelis columbica se conoce de Colombia. 
Colectamos en Sulum 1 hembra. 
Stenocrates bicarimtus ROBINSON, 1947. 
Esta especie se conocia de Panamd. 
Colectamos en Sulum 3 hembra. 
Stenocrates cerca de hardyi DECHAMBRE, 1985. 
Stenocrates hardyi se conoce de PanamB. 
Colectamos en Sulum 1 hembra. 
Stenocrates laevicollis KIRSCH, 1870. 
Esta especie se conocfa de Colombia y Ecuador. 
Colectamos en el Cerro Saslaya 1 especfmen. 
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SCARABAEIDAE - SCARABAEINAE 
Onthophagus (Digitonthophagusl gazella (FABRICIUS, 1 787). 
Esta especie, rnuy cornCIn en Africa, fue introducida en 10s Estados Unidos 
en 1972. Fue reportada de MBxico en 1981 y de Guatemala en 
1987 (Kohlman, 1994). La captura de 1 especlmen en Sulurn, en 
Brea donde no hay casi penetraci6n hurnana y donde no hay 
ganaderla, dernuestra el avance de esta especie de escarabajo de 
tan solo rnedio centlmetro. 
Uroxys gorgon ARROW, 1 933. 
Esta especie se conocfa de Costa Rica. PanarnB y Colombia. 
Se colect6 un especlmen en Sulurn. 
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